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Concedemos el permiso para la publicación del libro al que hace 
referencia. 
 
Reciba un cordial saludo 
  
Dr Rodrigo Morillo-Velarde 
Director-Gerente 
  
 
 
 
 
Solicitud de Permiso para Reproducción y Difusión Open Access (OA) de publicación 
antigua de AIMCRA a través de nuestro Repositorio Digital.CSIC 
‐‐‐‐‐ 
 
 
Buenos días 
 
El motivo de contactar con Vds. es requerirles su permiso para la reproducción 
digital y difusión en abierto a través de Digital.CSIC (el repositorio en acceso 
abierto para la ciencia producida por los investigadores del CSIC. 
Ver: http://digital.csic.es/ ) de un libro antiguo con autoría de dos investigadores 
de nuestro Instituto EEAD‐CSIC y que fueron publicados por su Institución: 
 
‐ Lasa JM, Romagosa I. Mejora genética de la remolacha azucarera. AIMCRA, 1992. isbn 
84‐604‐2561‐4. 
 
En la descripción bibliográfica asociada en nuestro repositorio les garantizamos la 
correcta mención de la fuente editorial, en este caso de su Institución. Se conmina, 
por otra parte, a que sólo sean para usos individuales y con finalidad I+D las 
visualizaciones y descargas desde nuestro repositorio (jamás derivaciones 
comerciales, penalizables). 
 
Esperando su respuesta, reciban un cordial saludo 
‐‐  
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Jose Carlos Martinez Gimenez 
Responsable Unidad 
 
Estacion Experimental de Aula Dei (EEAD‐CSIC) 
Unidad Tecnica de Biblioteca y Documentacion 
Avda. Montañana, 1005  ‐  50059 Zaragoza (España) 
 
